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資料紹介
平成9年度基本図書購入'ﾉスト
A､ I.D.S・Collection(エイズ関連コレクショ
ン) 123Vols.
［1956年から現在までに出版されたエイズに関する資
料のコレクション。医療面のみならず、エイズを性問
題として社会学的見地からとらえた資料を中心に収集
されている］
1 TheEighteenthCentury.(18世紀英語出版物
コレクシヨン) Unit222-248. 945reels.
マイクロ・フィルム版
[18世紀に英国内で出版された全ての刊行物、及び英
国以外で刊行された英語出版物の中から約20万点を選
び、 1983年から約20年の計画でマイクロ化しているも
の。図書館では第1ユニットから収集］
7
ArchivdesOffentlichenRechts・Vol. 1-79
（1885-1954）
［ラバント博士及び、 シュテルク博士によって創刊さ
れた雑誌。憲法、公法、行政法に関する代表的な学際
研究誌］
2
営業報告書集成第4集480reels.
第5集426reels.
マイクロ・フィルム版
［戦前・戦後における主要な上場及び非上場の株式会
社の営業報告書ならびに関連資料を、総合的に編集し
てマイクロ・フィルムに収めた、 日本の企業経営の研
究に必須な網羅的資料。第四集は、すでに購入してい
る第一集から第三集とは全く別の新しい会社を収録し
たものである。第五集は、東京大学経済学部所蔵のう
ちから、新たに追加収録またこれまでの欠号補充を行
ったものである］
8
ボーヴォワール蔵書コレクション (Biblio-
thequepriveedeSimonedeBeauvoir) 485
冊
［フランス実存主義を代表する女流作家、ボーヴォワ
ールの旧蔵書のコレクション。ボーヴォワール宛の献
呈本で構成されている非常にめずらしいもの］
3
英領ウガンダ政府文耆集・各種報告書
英領タンガニーカ政府文書集208reels.
マイクロ・フィルム版
［英領ウガンダ．における政府刊行物、各省年次報告書、
英領タンガニーカの政府文書を収録したマイクロ資料。
両国のイギリス領植民地時代における経済的・社会的
発展または植民政策の研究に欠かせない資料］
Bundesgesetzblatt ftirdieRepublikOster-
reich. (オーストリア法令集) 1849-1995.
232冊
［1849年から1995年までにオーストリア帝国・オース
トリア共和国で公布された法令集］
4 9
CISMicroficheLibrary. (米国議会委員会刊行
物集成) 1996. 5,422fiches.
マイクロ・フィッシュ版
［米国議会資料の中で、最も重要で中核をなす委員会
資料のマイクロ版。図書館では1970年から収集。詳細
は『図書館フォーラム」創刊号の「アメリカ議会資料
CIS資料について」参照］
5
TheGuardian.Yearsl856-1909withindex.
281reels.
マイクロ・フィルム版
［ザ・タイムズとともに英国を代表する新聞。 タイム
ズが保守的であるのに比し、進歩的、 リベラルと対照
的。政治関係、外国関係ニュースを重視している］
10
中田方志叢書江西省第三期998冊
［かつて中国において各行政単位ごとに編慕された地
方志の江西省分。内容は制度・人事・経済・宗教・社
会風俗・伝記・災害など地域社会全般に及び、基礎的
なデータを含む資料として中国研究に欠かせない資
料］
6
MajorStudiesandlssueBriefsoftheCon-
gressional ResearchService. （米国議会調
査局作成資料集) 1980-1995. 212reels.
マイクロ・フィルム版
［米国議会図書館(LibraryCongress)の一部局であ
11
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RailwayCompanyHistory. (鉄道会社史) 171
占
Jbb，
[1875年から1990年におけるイギリス・アイルランド
・アメリカ・カナダの鉄道会社史を収集したもの。私
家版資料を多数含む］
17り、議会に対する情報支援機関の「議会調査局(Con-
gressionalResearchService)」が議会のためにまとめ
た、広範な分野にわたる調査研究報告書と問題別概要
報告のマイクロ版。アメリカカざ直面する内外の諸問題
を掴む上で、最良かつ信頼できる資料］
静嘉堂文庫所蔵歌学資料集成 252reels.
マイクロ・フィルム版
［岩崎小弥太の収集を基礎とし、国文学者松井簡治博
士の蔵本を加えたもので、上代の歌経標識などから近
世末期の歌書・歌話に及ぶ漢籍・国耆の歌学書集大成］
マーケティング(ACollectionofAntiquar-
ianBooksonMarketing) 263点
[19世紀末のマーケティングの萌芽期を経て、 20世紀
初頭以後戦前に至るアメリカ資本主義の勃興期、およ
び戦後においては、 1985年に発表された、アメリカマ
ーケティング学会による「新定義」前後におけるマー
ケティング研究の新方向への発展過程を概観するにふ
さわしい構成のコレクション］
1812
19 Social ScienceQuarterly.Vol.1-69 (1920/
21-1988)
［アメリカ南西部の六州に共通する政治・社会問題を
扱う。社会学・政治学、都市・環境問題、移民・エス
ニシティ問題、 ラテン・アメリカ研究の資料］
満州日報・満州日日新聞1906年-1944年
332reels.
マイクロ・フィルム版
［中国東北地方を巡って展開された日・露・中・米国
間の約40年間におよぶ応酬|の歴史が一日刻みで記録さ
れている］
13
東北大学附属図耆館所蔵狩野文庫マイクロ版集
成人文社会コレクション 1,709reels.
マイクロ・フィルム版
［元京都帝国大学文科大学長、狩野亨吉博士が蒐集、
現在東北大学附属図書館に所蔵されている、近世日本
のあらゆる研究領域、資料が網羅された「百科全書」
的コレクション。特に江戸期の文学・語学・歴史・地
誌が優れている］
20
NationalReporterSystem. (アメリカ合衆国
判例集） 5タイトル27枚
CD-ROM版
［アメリカにおける非公式の判例集の中心的存在であ
るNationalReporterSystemの各種判例集のCD-R
OM版］
14
WesternBooksonAsia: theMiddleEast
fromtheRiseoflslam. (欧文アジア関係文
献集成：イスラム編)Unit l-6. 6,000
fiches.
マイクロ・フィッシュ版
［ハーバード大学図書館と、 ロンドン大学SOAS
(SchoolofOrientalandAfricanStudies) 力罫所蔵す
る中東・北アフリカを対象とする西欧言語によって書
かれた文献を収録。文献の大半は英語によるものだｶぎ、
残りは、仏・独・伊・西・露・ラテン語による文献で
ある］
21
15 PopularNewspapersduringWorldWar ll
Yearsl939-1945． 5parts. 83reels.
マイクロ・フィルム版
［デイリー・エクスフ°レス紙、デイリー・ ミラー紙な
ど、英国大衆新聞をマイクロ化。第二次世界大戦時の
政治、社会、文化やジャーナリズムの研究資料］
16 自然科学系教養のコレクション
①Progressinmathematics. 46冊
②Pitmanresearchnotes inmathematics.
75冊
③NATOASIseriesB:Physics. 55冊
④Amino-acidspeptidesandproteins. 23
冊
⑤Booksonenvironment&ecosystems.
8冊
29
